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As zoonoses representam um grave risco à saúde pública e sempre é um desafio ao 
profissional da saúde abordar o tema, principalmente em comunidades rurais, onde o convívio 
com animais é muito próximo. As comunidades abrangidas pelo Projeto Rondon convivem 
com essa problemática e neste estudo de caso foi aplicada a técnica da dramatização como 
estratégia para conscientização sobre as zoonoses. O estudo de caso ocorreu durante a 
Operação Jenipapo, na cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão em janeiro de 2015. As 
doenças abordadas foram: a raiva, a leptospirose, a toxoplasmose e dengue em quatro peças 
teatrais distintas envolvendo a etiologia, transmissão e prevenção de cada uma das doenças. 
As oficinas tiveram uma boa participação e interação  em função da ludicidade em que o tema  
foi abordado. Ao final, as crianças foram motivadas a compor a “patrulha animal”, em que 
teriam de zelar pelos animais para assegurar a saúde de todos. 
 
